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บทคัดย่อ
	 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์	 1)	 เพ่ือศึกษาระดับความคิดสร้างสรรค์ของข้าราชการ	 2)	 เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของข้าราชการก่อนและหลังเม่ือเข้าร่วมการฟังเสียงเพลงบรรเลงและการมองภาพสวยงาม 
กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา	คือ	นักวิชาการการเกษตร	กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	กรมพัฒนาท่ีดิน	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำานวน 
15	คน	และนักวิชาการการเกษตร	กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว	กรมการข้าว	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จำานวน	
15	 คน	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 คือ	 ค่าความถ่ี	 ค่าร้อยละ	 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการทดสอบค่าที
	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	ก่อนการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีความคิดสร้างสรรค์โดยรวมในระดับปานกลางและหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดสร้างสรรค์โดยรวมในระดับสูง	 2)	 เม่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของข้าราชการก่อนและหลังการ
ทดลอง	พบว่า	ความคิดสร้างสรรค์ของข้าราชการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01
คำาสำาคัญ :	ความคิดสร้างสรรค์	การฟังเสียงเพลงบรรเลง	การมองภาพสวยงาม	
Abstract
	 The	purposes	of	this	experimental	research	are	1)	to	study	the	levels	of	a	creative	thinking	of	
government	officers,	and	2)	to	compare	the	creative	thinking	of	the	government	officers	before	and	after	
listening	to	music	and	watching	beautiful	pictures.	The	samples	were	15	agricultural	technical	officers	in	Land	
Development	Department,	Ministry	of	Agriculture	and	Cooperative	and	15	agricultural	technical	officers	in	
Rice	Development	Stack	Checking	and	Certification	of	grain	stands,	Ministry	of	Agriculture	and	Cooperative.	
The	data	were	collected	by	creative	thinking	test.	The	data	were	analyzed	by	using	frequency,	percentage,	
mean,	standard	deviation	and	paired-sample	t-test.	
	 Results	revealed	as	follows	1)	The	total	creative	thinking	of	government	officer	was	at	an	average	
level	before	the	experiment	and	it	was	at	a	high	level	after	the	experiment.	2)	There	was	different	creative	
thinking	of	government	officer	before	and	after	with	a	statistical	significance	at	.01	level.	
Keywords : Creative	Thinking,	Listening	to	Music,	Watching	Beautiful	Pictures
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1. บทนำา
	 ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศท่ีกำาลังพัฒนา	
ซ่ึงการพัฒนาประเทศจะดำาเนินไปได้ด้วยดีน้ัน	 ย่อมข้ึนอยู่ 
กับลักษณะของพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศเป็นสำาคัญ	
ฉะน้ันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 จึงเป็นส่ิงจำาเป็นในการ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า	 ในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้เป็นกำาลังหลักของประเทศน้ัน	 ต้องเร่ิมต้นจาก 
การพัฒนาสมองและความคิดของบุคคล	 ( จิราภา 
เต็งไตรรัตน์,	2547)	การพัฒนาสมองของบุคคล	จึงมีบทบาท
หลักเก่ียวกับความสามารถในการแก้ไขปัญหา	 วางแผนและ
เช่ือมโยงอดีตกับปัจจุบัน	 ทำาให้มนุษย์เข้าใจตนเอง	 เข้าใจ
ผู้อ่ืน	 และมีความสามารถคิดสร้างสรรค์	 ศิลปะ	 เทคโนโลยี	
และสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ	 ได้อย่างมากมาย	 เม่ือบุคคล 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมองจะส่งผลให้บุคคลได้รับ 
การพัฒนาทักษะทางความคิด	 ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีดีของการ 
เรียนรู้ในอนาคต	 (สำานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน,	2548)
	 การคิดจึงเป็นกระบวนการทำางานของสมองท่ีเกิด
ข้ึนภายในและข้ึนอยู่กับความสามารถของสมองแต่ละซีก
ของมนุษย์และเป็นความสามารถเฉพาะของบุคคล	 เป็น
กลไกขับเคล่ือนให้การพัฒนาสมองเกิดข้ึนได้ในระดับต่างๆ	
(ลักขณา	 สริวัฒ์,	 2549)	 ดังน้ัน	 เม่ือเราต้องการทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพทางด้านการคิดน้ัน	อาจ
ต้องมีลักษณะอีกประการหน่ึงเสริมข้ึนมา	 คือ	 การมีความ
คิดสร้างสรรค์	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2534)	 ซ่ึงความคิด
สร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองของมนุษย์ท่ีจะช่วย
ให้เกิดกระบวนการคิดและสร้างผลงานแปลกใหม่ข้ึน	มีความ
สำาคัญต่อชีวิตและสังคม	 ท้ังน้ีเน่ืองจากความคิดสร้างสรรค์
เป็นองค์ประกอบท่ีสำาคัญท่ีก่อให้เกิดการคิดและการกระทำา	
ถือเป็นการบุกเบิกความก้าวหน้าท้ังเทคโนโลยีและวิทยาการ
ท้ังปวง	(ศีลา	จายนียโยธิน,	2522)	อีกท้ังความคิดสร้างสรรค์
ยังเป็นทักษะการคิดท่ีสามารถทำาให้มนุษย์ไปสู่การคิดเป็น	ทำา
เป็น	แก้ปัญหาเป็น	สามารถคิดค้นประดิษฐ์ส่ิงแปลกใหม่ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	ความคิดสร้างสรรค์เป็นความ
สามารถท่ีมีอยู่ในมนุษย์ทุกคน	เป็นสมรรถภาพท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาได้	โดยธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์จะมีอยู่ในทุก
คนตามศักยภาพ	แต่จะมีความแตกต่างกัน	ถ้าศักยภาพน้ันได้
รับการส่งเสริมก็จะช่วยให้มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
เพ่ิมมากข้ึน	(Storm,	1969)
	 จากการเปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบันน้ี	พบว่า	มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีปัญหาใหม่ๆ	 เกิดข้ึนตลอด
เวลา	 เช่น	 ในปัจจุบันบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ย่อมเป็น
ท่ีต้องการของสังคมมากข้ึน	 ท้ังน้ีเพราะความคิดสร้างสรรค์
จะช่วยให้บุคคลมีความสามารถในการเข้าใจปัญหา	 แก้ไข	
และคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน	ทำาให้บุคคล
สามารถแก้ปัญหาได้ดี	(วิชัย	วงษ์ใหญ่,	2523)	ปัจจุบันสังคม
มีความซับซ้อนและเทคโนโลยีด้านต่างๆ	เจริญก้าวหน้าอย่าง 
รวดเร็ว	 นอกจากจะมีการปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนและสภาพ 
แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง	 คนเรายังต้องคิดแก้ปัญหาใน 
ส่ิงต่างๆ	ท่ีพบเห็นอย่างเหมาะสม	การแก้ปัญหาได้ต้องอาศัย 
การคิดเป็นพ้ืนฐาน	การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จึงมีความ 
จำาเป็น	เน่ืองจากความคิดสร้างสรรค์ทำาให้เกิดส่ิงใหม่ๆ	และใช้ 
เป็นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหา	(กรรณิการณ์	สุสม,	2533)	 ซ่ึง
ความคิดสร้างสรรค์จัดเป็นคุณสมบัติท่ีมีคุณภาพมากกว่า
ความสามารถด้านอ่ืนๆ	 ของมนุษย์	 บุคคลท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์เป็นของตนเองและอยู่ภายใต้ส่ิงแวดล้อมใน
ลักษณะท่ีเหมาะสม	 พึงพอใจและมีชีวิตท่ีเป็นสุขได้	 จาก 
แรงดลใจจะทำาให้เกิดจินตนาการท่ีควบคู่กับความอุตสาหะ
อย่างเต็มกำาลังความสามารถ	 ช่วยให้เขาประสบความสำาเร็จ
ตามเป้าหมายได้	(อารี	รังสินันท์,	2532)
	 ดังน้ัน	 ความคิดสร้างสรรค์จึงถือเป็นเร่ืองท่ีควร 
ได้รับการส่งเสริมให้เพ่ิมสูงข้ึน	เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการคิด	และ 
แก้ปัญหา	 ซ่ึงปัจจัยสำาคัญท่ีช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และพร้อมแก้ปัญหาท่ีพบในเบ้ืองต้น	 คือ	 การท่ี
บุคคลได้ปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม	 เกิด
การกระตุ้นความนึกคิด	 มีความสุข	 และเกิดแรงบันดาลใจ	
เพ่ือให้เกิดการจินตนาการอย่างมีประสิทธิภาพ	 ผู้วิจัยจึง 
เห็นถึงความสำาคัญของการจัดสภาพแวดล้อมในสถานท่ี
ปฏิบัติงานให้เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์	 ท้ังน้ี 
ผู้วิจัยได้เลือกเสียงเพลงและภาพมาเป็นองค์ประกอบหลัก 
ท่ีช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
	 เสียงเพลงหรือเสียงดนตรีถือเป็นสภาพแวดล้อมท่ี
มีอิทธิพลในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ	 เป็นอย่าง
มาก	ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย	อารมณ์	สังคม	หรือสติปัญญา	
(จเร	สำาอางค์,	2550)	ดนตรีจะช่วยให้พัฒนาการของบุคคล
พัฒนาและสร้างได้อย่างเต็มท่ี	 เกิดความรู้สึกท่ีละเอียด
อ่อนมากข้ึนได้	 ซ่ึงผลกระทบของเสียงดนตรีท่ีสมองตีความ
หมายน้ันมีการทำางานอย่างระบบ	 และเสียงดนตรีก็สามารถ
เปล่ียนแปลงอารมณ์ได้	 ท้ังในขณะท่ีรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัว	
อีกท้ังยังก่อให้เกิดความสงบของจิตใจ	 อารมณ์ต่างๆ	 ความ
นึกคิด	 และสามารถสร้างมโนภาพ	 ปรับสภาพสมองให้อยู่ 
ในลักษณะท่ีพร้อมจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 (ศศิธร	
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ปรือทอง,	 2537)	 เพราะในขณะฟังดนตรีสมองจะอยู่ใน
ลักษณะผ่อนคลาย	 อันเป็นพ้ืนฐานในการเกิดความคิด
สร้างสรรค์	และเช่ือมโยงกระบวนการความคิดต่างๆ	
	 นอกจากเสียงเพลงแล้ว	ภาพยังจัดเป็นส่ิงเร้าสำาคัญ 
ท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับเปล่ียนสภาพอารมณ์	 และยังมีผล 
ต่อการเปล่ียนแปลงของร่างกาย	 จิตใจ	 และการทำางานของ
สมองในหลายๆ	 ด้าน	 ทำาให้เกิดอารมณ์และจินตนาการข้ึน
ร่วมกัน	 การส่ือสารด้วยภาพสามารถทำาหน้าท่ีเร้าอารมณ์
ของผู้รับสารได้เป็นอย่างดี	 นอกจากน้ีภาพท่ีปรากฏอยู่ใน 
ส่ิงพิมพ์ยังมีหน้าท่ีดึงดูดความสนใจให้มองหรืออ่านได้ 
อีกด้วย	(วรรณกร	คำาแฝง,	2554)	สามารถให้ผู้รับสารซึมซับ
และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายดายและรวดเร็วซ่ึงการมองเห็น 
และการรับรู้ภาพจะกระตุ้นให้เกิดความสนใจโดยอัตโนมัติ	
รวมถึงเน้ือหาของภาพในรูปแบบต่างๆ	 ยังโน้มน้าวให้เกิด
ความคิดและกระตุ้นความสนใจท่ีแตกต่างกัน	 (ชัยชนะ	 
กาจนอักษร,	2548)
	 การปฏิบัติงานของข้าราชการ	สังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	 ท่ีดำารงตำาแหน่งนักวิชาการการเกษตรน้ัน 
มีลักษณะของงานท่ีต้องรับผิดชอบอย่างเฉพาะเจาะจง	 ซ่ึง
ถือได้ว่ามีความแตกต่างจากข้าราชการในตำาแหน่งอ่ืนๆ	 คือ 
ต้องทำาการพัฒนาสายพันธ์ุโดยการตัดต่อพันธุกรรมของ 
พันธ์ุข้าวเพ่ือให้ได้สายพันธ์ุในระดับท่ีดีข้ึน	วิเคราะห์คุณภาพ
ของพันธ์ุข้าวตามมาตรฐานท่ีกำาหนด	รวมถึงพัฒนาและคิดค้น
ปุ๋ยชีวภาพท่ีไม่มีสารอันตรายเจือปน	 วิเคราะห์คุณภาพของ
ดิน	 อีกท้ังผลิตสารกำาจัดศัตรูพืชท่ีสกัดจากธรรมชาติ	 เพ่ือ
ให้เกษตรกรไทยได้นำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด	 โดย
ลักษณะของงานดังกล่าว	 ล้วนต้องการบุคคลท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์	 สามารถคิดค้นหาคำาตอบได้อย่างหลากหลาย 
มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ	พร้อมท้ังจัดระเบียบของ
ความคิดได้อย่างเป็นลำาดับข้ันตอน	ภายในระยะเวลาท่ีค่อน
ข้างจำากัดของหน่วยงาน
	 จากข้อมูลและสาเหตุข้างต้นจึงทำาให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจเก่ียวกับตัวแปรดังกล่าว	 ร่วมกับหาวิธีเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของข้าราชการไปพร้อมกัน	 จึง
กลายเป็นท่ีมาของงานวิจัย	 เร่ือง	 การฟังเสียงเพลงบรรเลง
และการมองภาพสวยงามท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
ข้าราชการ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 2.1	 เพ่ือศึกษาระดับความคิดสร้างสรรค์ของ
ข้าราชการ
	 2.2	 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของ
ข้าราชการก่อนและหลังเม่ือเข้าร่วมการฟังเสียงเพลงบรรเลง
และการมองภาพสวยงาม
3. สมมติฐานการวิจัย
	 ข้าราชการท่ีได้เข้าร่วมการฟังเสียงเพลงบรรเลงและ
การมองภาพสวยงามมีระดับความคิดสร้างสรรค์ก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกัน
4. ทบทวบวรรณกรรม
 4.1 ความคิดสร้างสรรค์ 
	 อารี	พันธ์มณี	(2546)	กล่าวว่า	ความคิดสร้างสรรค์
เป็นกระบวนการทางสมองท่ีคิดในลักษณะเอกนัยอันจะนำา
ไปสู่การค้นพบส่ิงแปลกใหม่	 ซ่ึงรวมท้ังการประดิษฐ์ค้นพบ
ส่ิงใหม่ๆ	ตลอดจนวิธีคิด	ทฤษฎี	และหลักการได้สำาเร็จ	ความ 
คิดสร้างสรรค์จะเกิดข้ึนมิใช่เพียงแต่คิดในส่ิงท่ีเป็นไปได้ 
หรือส่ิงท่ีเป็นเหตุเป็นผลเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน	 หากแต่ 
ความคิดจินตนาการก็เป็นส่ิงสำาคัญย่ิงท่ีจะก่อให้เกิดความ
แปลกใหม่	แต่ต้องควบคู่ไปกับความพยายามท่ีจะสร้างความ
คิดฝันหรือจินตนาการให้เป็นไปได้	หรือท่ีเรียกว่า	จินตนาการ
ประยุกต์	จึงทำาให้เกิดผลงานความคิดสร้างสรรค์ 
	 Guilford	(1969)	กล่าวว่า	องค์ประกอบพ้ืนฐานของ
ความคิดสร้างสรรค์	ประกอบด้วย	4	ด้าน	ดังน้ี	1)	ด้านความ
คิดริเร่ิม	หมายถึง	ความคิดท่ีมีลักษณะท่ีแปลกใหม่ต่างไปจาก
ความคิดธรรมดา	 เป็นลักษณะท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรก	 2)	 ด้านคิด
ความคล่องแคล่ว	 หมายถึง	 ความสามารถของบุคคลในการ
คิดหาคำาตอบท่ีไม่ซ้ำากันในเร่ืองเดียวกันได้ในปริมาณท่ีมากพอ	
ในเวลาท่ีจำากัด	3)	ความคิดยืดหยุ่น	หมายถึง	ความสามารถ
ของบุคคลในการคิดหาคำาตอบได้หลายประเภท	 และหลาย
ทิศทาง	4)	ความคิดละเอียดลออ	หมายถึง	ความสามารถใน
การขยายความคิดหลักให้ได้ความหมายท่ีสมบูรณ์ย่ิงข้ึน	หรือ
ความคิดในรายละเอียดเพ่ือตกแต่งให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน	 ความ
คิดละเอียดลออเป็นคุณลักษณะในการสร้างผลงานท่ีมีความ
แปลกใหม่ให้สำาเร็จ	 ซ่ึงพัฒนาการของความคิดละเอียดลออ
น้ันข้ึนอยู่กับอายุ		เพศ	และการสังเกต	
 4.2 เสียงเพลง
	 Alvin	 (1966)	 กล่าวว่า	 เสียงเพลงเป็นส่ิงท่ีงดงาม
สามารถพบได้ทุกหนทุกแห่ง	 มีอิทธิพลท้ังทางด้านร่างกาย	
จิตใจ	อารมณ์	ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน	ผ่อนคลาย	สามารถ
ใช้ส่ือสารกับบุคคลได้	 โดยไม่จำากัดอายุ	 การศึกษา	 เช้ือชาติ	
และสภาพร่างกาย
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	 สมโภช	 บุญรอด	 (2520)	 ได้แบ่งลักษณะของเพลง
ออกเป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 1)	 เพลงร้อง	 แบ่งออกเป็นแบบ
ร้องเด่ียวและร้องเป็นหมู่คณะ	 2)	 เพลงบรรเลง	 เป็นเพลง 
ท่ีประกอบด้วยการเล่นเคร่ืองดนตรีเพียงอย่างเดียว	 มิได้
มีเสียงร้องเข้ามาปะปน	 แต่อาจมีการประสานเสียงเข้ามา
ประกอบด้วยบ้าง	 ประเภทของเพลงบรรเลงแบ่งออกได้ 
ดังน้ี	 Folk	Music,	 Country	Music,	 Popular	 Music, 
Light	Music,	 Popular	 Classic	Music,	 Lyric	Music, 
Mood	Music,	 Light	 Classic	Music,	 Classic	Music, 
Jazz	Music
	 ในการวิจัยคร้ังน้ี	 ผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะเสียงเพลง
บรรเลงประเภท	 Classic	Music	 มาใช้ในการทดลอง	 ซ่ึง
เป็นเพลงท่ีสูงส่งด้วยความคิด	 และเทคนิคของคีตกวี	 ตลอด
จนแนวการประสานเสียงของเคร่ืองดนตรีแต่ละประเภทท่ี 
เข้ากันได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน	
 4.3 ภาพ
	 Gerlach	and	Ely	(1971)	กล่าวว่า	ภาพเป็นภาพน่ิง	
เป็นวัสดุ	2	มิติ	ท่ีบันทึกหรือแสดงเหตุการณ์	สถานท่ี	บุคคล	
หรือส่ิงของเอาไว้	 อาจเป็นลักษณะภาพถ่าย	 ภาพวาด	ภาพ
การ์ตูน	ภาพสเกตช์	ภาพผนัง	รวมท้ังสถิติ	และแผนท่ี	ภาพ
สามารถใช้ในการสอนเป็นรายบุคคลหรือสอนเป็นกลุ่มใน 
เวลาเดียวกันได้
	 ภิญญาพร	นิตยประภา	(2534)	ได้แบ่งภาพออกเป็น 
2	ชนิด	ดังน้ี	1)	ภาพเขียน	หมายถึง	ภาพท่ีเขียนข้ึนด้วยหมึก
และสีต่างๆ	เป็นรูปร่างและลักษณะต่างๆ	ตามท่ีจะออกแบบ	
อาจเป็นภาพเหมือน	 ภาพจินตนาการ	 ภาพสเกตช์	 ภาพ
การ์ตูน	ภาพล้อ	แผนภาพ	แผนภูมิ	แผนสถิติหรือกราฟ	แผนท่ี	
แผนผัง	 เป็นต้น	 ใช้สำาหรับตีพิมพ์ประกอบตัวพิมพ์เรียงใน 
ท่ีท่ีเหมาะสม	 และจำาเป็นต้องใช้เพ่ือบรรยายหรืออธิบาย 
เร่ืองราว	และช่วยตกแต่งส่ิงพิมพ์ให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน	2)	ภาพถ่าย	
หมายถึง	ภาพท่ีผลิตข้ึนด้วยการใช้ฟิล์มบันทึก	ภาพดังกล่าว
อาจเป็นภาพขาวดำา	 หรือภาพสี	 เพ่ือทำาให้เร่ืองราวหรือ
ข้อความตอนน้ันเป็นท่ีเข้าใจได้แจ่มแจ้งย่ิงข้ึน	 หรือประกอบ
เข้าไปให้มีความหมายย่ิงข้ึน
	 ในการวิจัยคร้ังน้ี	 ผู้วิจัยได้ใช้ภาพเขียนท่ีมีลักษณะ
เป็นลายเส้นและภาพถ่ายมาใช้ในการทดลอง	 โดยคัดเลือก
เฉพาะภาพสวยงาม	คือ	ภาพท่ีทำาให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน
และช่ืนชม	พร้อมท้ังยังสามารถกระตุ้นให้เกิดความคิดและ
จินตนาการได้อย่างหลากหลาย	 ได้แก่	 ภาพลายเส้นแสดง
ท่าทาง	ภาพจินตนาการ	ภาพลายเส้นลวดลาย	ภาพลายเส้น
เหมือนจริง	และภาพถ่าย
ภาพท่ี 1	กรอบแนวคิดการวิจัย
ความคิดสร้างสรรค์
การฟังเสียงเพลงบรรเลง
และการมองภาพสวยงาม
ตัวแปรตัวจัดกระทำา ตัวแปรตาม
 4.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
5. วิธีการวิจัย
 5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี	 คือ	 ข้าราชการท่ี
ปฏิบัติงานในตำาแหน่งนักวิชาการการเกษตร	 สังกัดกอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	กรมพัฒนาท่ีดิน	กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	 และสังกัดกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ข้าว	กรมการข้าว	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี	 คือ	 ข้าราชการ
ท่ีปฏิบัติงานในตำาแหน่งนักวิชาการการเกษตร	 สังกัดกอง
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	กรมพัฒนาท่ีดิน	กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	 จำานวน	15	คน	และสังกัดกองตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานข้าว	 กรมการข้าว	 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	 จำานวน	 15	 คนโดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง 
แบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 รวม	 30	 คน	 โดยมี
ลักษณะของงานท่ีต้องรับผิดชอบ	 คือ	 ต้องทำาการพัฒนา 
สายพันธ์ุโดยการตัดต่อพันธุกรรมของพันธ์ุข้าวเพ่ือให้ได้
สายพันธ์ุในระดับดีข้ึน	 วิเคราะห์คุณภาพของพันธ์ุข้าว 
ตามมาตรฐานท่ีกำาหนด	 รวมถึงพัฒนาและคิดค้นปุ๋ยชีวภาพ 
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ท่ีไม่มีสารอันตรายเจือปน	 วิเคราะห์คุณภาพของดิน	 อีกท้ัง 
การผลิตสารกำาจัดศัตรูพืชท่ีสกัดจากธรรมชาติ	 เพ่ือให้
เกษตรกรไทยได้นำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด
 5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี	คือ	แบบทดสอบความ
คิดสร้างสรรค์	แบ่งออกเป็น	2	ตอน	ดังน้ี	1)	ข้อมูลลักษณะ
ส่วนบุคคลของข้าราชการ	 ลักษณะแบบตรวจสอบรายการ	
ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	สถานภาพการสมรส	ระดับการศึกษา	
และอายุงาน	2)	ความคิดสร้างสรรค์ของข้าราชการ	ประกอบ
ด้วย	เคร่ืองมือวัดความคิดสร้างสรรค์	4	ด้าน	คือ	ด้านความ
คิดริเร่ิม	 ด้านความคิดคล่องแคล่ว	 ด้านความคิดยืดหยุ่น	 
และด้านความคิดละเอียดลออ
	 ผู้วิจัยนำาแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ฉบับ
ร่างท่ีผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
โดยผู้เช่ียวชาญทางจิตวิทยาและผู้เช่ียวชาญภายใน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 รวม	 4	 ท่าน	 เพ่ือพิจารณา 
ตรวจสอบความถูกต้องของสำานวนการใช้ภาษาและความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา	 (Content	 Validity)	 ของแบบทดสอบ
ว่ามีเน้ือหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ท่ีกำาหนด	 โดยใช้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
(Index	of	 Item	Objective	Congruence	 :	 IOC)	พบว่า 
ค่า	 IOC	 ท่ีได้อยู่ระหว่าง	 0.75-1	 ถือว่ามีความเท่ียงตรง 
เชิงเน้ือหาและสามารถนำาแบบทดสอบไปใช้ได้
	 จากน้ันนำาแบบทดสอบไปทดลองใช้	(Try	Out)	กับ
สำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	 (องค์การมหาชน)	 รวม	
40	ฉบับ	และได้แบบทดสอบกลับคืนมาจำานวน	36	ฉบับ	แต่
แบบทดสอบมีความสมบูรณ์เพียงจำานวน	30	ฉบับ	นำาแบบ
ทดสอบท่ีมีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์หาค่าอำานาจจำาแนก	
(Discrimination	 Power)	 ด้วยการทดสอบ	 t-test	 ซ่ึงเป็น 
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียคะแนนของ
กลุ่มสูงกับกลุ่มต่ำาของกลุ่มตัวอย่าง	 โดยใช้สัดส่วน	 25% 
ของกลุ่มตัวอย่างในการคำานวณหาขนาดของกลุ่มสูงและกลุ่ม
ต่ำา	 เป็นจำานวนกลุ่มละ	 8	 คน	 ซ่ึงแบบทดสอบท่ีสามารถนำา
ไปใช้ได้	 คือ	 แบบทดสอบท่ีมีค่าเฉล่ียคะแนนของกลุ่มสูงกับ 
กลุ่มต่ำาท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติอย่างน้อย 
ท่ีระดับ	.05	(สมชาย	วรกิจเกษมสกุล,	2553)
ตารางท่ี 1	 ค่าอำานาจจำาแนกของแบบทดสอบ
	 ความคิดสร้างสรรค์
	 จากน้ันทำาการหาค่าความเช่ือม่ัน	 (Reliability) 
ของแบบทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค	 (Cronbach’s	Alpha)	 (บุญธรรม	 กิจปรีดา
บริสุทธ์ิ,	 2549)	 โดยแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์	 มีค่า
ความเช่ือม่ันเท่ากับ	.761	
 5.3 วิธีดำาเนินการวิจัย
	 การวิจัยในคร้ังน้ีมีรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองใน
ลักษณะเป็นแบบศึกษา	กลุ่มเดียววัดก่อน-หลัง	(One-Group	
Pretest-Posttest	design)	(ธีรวุฒิ	เอกะกุล,	2550)	 วัด	1	
คร้ัง	 เว้นระยะ	 7	 วันหลังจากดำาเนินการทดลอง	 ท้ังน้ีผู้วิจัย 
ได้กำาหนดเกณฑ์การวิเคราะห์คะแนน	 เพ่ือพิจารณาระดับ 
ของความคิดสร้างสรรค์	โดยแบ่งออกเป็น	3	ระดับ	ดังน้ี
ตารางท่ี 2	การแปลผลระดับความคิดสร้างสรรค์โดยรวม
ตารางท่ี 3	 การแปลผลระดับความคิดสร้างสรรค์
	 ในด้านความคิดริเร่ิม
	 ช่วงคะแนนเฉล่ีย	 การแปลผล
	 10.34	-	15.00	 ระดับสูง
	 5.67	-	10.33	 ระดับปานกลาง
	 1.00	-	5.66	 ระดับต่ำา
	 ช่วงคะแนนเฉล่ีย	 การแปลผล
	 30.34	-	45.00	 ระดับสูง
	 15.67	-	30.33	 ระดับปานกลาง
	 1.00	-	15.66	 ระดับต่ำา
	 ช่วงคะแนนเฉล่ีย	 t	 p	 หมายเหตุ
ความคิดริเร่ิม	 4.451	 .001	 คัดเลือกไว้
ความคล่องแคล่ว	 7.921	 .000	 คัดเลือกไว้
ความคิดยืดหยุ่น	 3.578	 .003	 คัดเลือกไว้
ความคิดละเอียดลออ	 2.376	 .049	 คัดเลือกไว้
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ตารางท่ี 4	การแปลผลระดับความคิดสร้างสรรค์
	 ในด้านความคิดคล่องแคล่ว
ผู้เช่ียวชาญได้ทำาการคัดเลือกแล้วมาทำาการเปิดควบคู่ไป
พร้อมกันกับการให้กลุ่มตัวอย่างได้มองภาพสวยงามตลอด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	 และได้ควบคุมสภาพแวดล้อม
ในการทดลอง	 โดยห้องปฏิบัติการทำางานประจำาของกลุ่ม
ตัวอย่างท้ัง	 4	 ห้อง	 ต้องมีแสงสว่างท่ีเพียงพอและเปิดไฟ
ตลอดระยะเวลาท่ีกลุ่มตัวอย่างได้ปฏิบัติงาน	 ท้ังน้ีเพ่ือ 
ความชัดเจนของภาพท่ีกลุ่มตัวอย่างได้มองในขณะปฏิบัติงาน	
ไม่ว่าจะเป็นสีสันของภาพ	ลวดลายของเส้น	รวมถึงเน้ือความ
ของภาพในแต่ละภาพท่ีกลุ่มตัวอย่างสามารถรับรู้ได้	 และ 
ผู้วิจัยยังได้ทำาการควบคุมอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการ	 ด้วย
วิธีการเปิดเคร่ืองปรับอากาศตลอดเวลาท่ีทำาการทดลอง 
ให้อยู่ท่ี	 25°C	 เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความผ่อนคลาย 
และลดความเครียดท่ีเกิดจากสภาพอากาศภายนอก
	 ช่วงระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองน้ัน	 จะใช้เวลา 
ท้ังส้ิน	 15	 วัน	 โดยผู้วิจัยจะเปิดเสียงเพลงบรรเลงร่วมกับให้
กลุ่มตัวอย่างได้มองภาพสวยงามไปพร้อมๆ	 กัน	 ตลอดเวลา
ท่ีกลุ่มตัวอย่างได้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ	 ซ่ึงแต่ละวัน
จะเร่ิมทำาการทดลองในเวลา	08.30-12.00	น.	หยุดพักกลาง
วันเป็นเวลา	 1	 ช่ัวโมง	 และเร่ิมการทดลองอีกคร้ังในเวลา	
13.00-16.30	น.	
 5.4 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
	 5.4.1	 สถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	
คือ	 ค่าความถ่ี	 (Frequency)	 ค่าร้อยละ	 (Percentage) 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต	 (Mean)	 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	
(Standard	 Deviation)	 ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูล
ลักษณะส่วนบุคคลของข้าราชการ	 และระดับความคิด
สร้างสรรค์ของข้าราชการ	
	 5.4.2	 สถิติเชิงวิเคราะห์	 (Analytical	 Statistics) 
คือ	ค่าที	(t-test)	โดยวิเคราะห์แบบ	Paired-Sample	t-test	
ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย	 2	 กลุ่ม	 โดยไม่
อิสระต่อกัน	 เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ียของความคิดสร้างสรรค์ 
ของข้าราชการก่อนและหลังการทดลอง
6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล
 6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
	 ข้าราชการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 จำานวน	 18	 คน 
คิดเป็นร้อยละ	60.00	 มีอายุต่ำากว่า	 30	 ปี	 จำานวน	19	คน 
คิดเป็นร้อยละ	 63.33	 มีสถานภาพการสมรส	 คือ	 โสด 
จำานวน	22	คน	คิดเป็นร้อยละ	73.33	ระดับการศึกษาอยู่ใน 
ระดับปริญญาตรี	 จำานวน	 25	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 83.33 
มีอายุงานน้อยกว่า	 10	 ปี	 จำานวน	 13	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	
43.33	ตามลำาดับ
ตารางท่ี 5	การแปลผลระดับความคิดสร้างสรรค์
	 ในด้านความคิดยืดหยุ่น
ตารางท่ี 6	การแปลผลระดับความคิดสร้างสรรค์
	 ในด้านความคิดละเอียดลออ
	 ผู้วิจัยได้นำาเสียงเพลงบรรเลง	 จำานวน	 14	 เพลง 
และภาพสวยงาม	 จำานวน	 18	 ภาพ	 เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 
ในสาขาท่ีเก่ียวข้องทางจิตวิทยาและผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน	
จำานวน	4	ท่าน	เพ่ือตรวจสอบและทำาการคัดลือกเสียงเพลง
บรรเลงและภาพสวยงามท่ีเหมาะสมในทดลอง
	 สำาหรับการจัดสถานท่ีในการทดลอง	ผู้วิจัยได้เตรียม
ห้องปฏิบัติการทำางาน	 จำานวน	 4	 ห้องปฏิบัติการ	 ซ่ึง	 เป็น
ห้องท่ีกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด	หมุนเวียนปฏิบัติงานในแต่ละวัน 
จากน้ันผู้วิจัยได้นำาภาพสวยงามท่ีผู้เช่ียวชาญได้ทำาการ 
คัดเลือกแล้ว	 มาตกแต่งผนังของห้องปฏิบัติการทำางาน 
ของกลุ่มตัวอย่าง	 โดยทำาการติดภาพสวยงามในทุกๆ	 มุม 
ของผนังห้องท่ีมีพ้ืนท่ีว่าง	 เป็นจำานวนมุมละ	3-5	ภาพ	 ท้ังน้ี
ได้คาดคะเนจากความเหมาะสมของพ้ืนท่ีว่างในแต่ละด้าน
ของห้อง	เพ่ือให้เกิดความสมดุลกันระหว่างภาพในแต่ละภาพ	
ขณะเดียวกันในการทดลองน้ีเม่ือกลุ่มตัวอย่างได้ปฏิบัติงาน 
จะสามารถรับรู้และมองภาพสวยงามท่ีตกแต่งไว้ตามมุมห้อง 
ได้ตลอดเวลา	 พร้อมท้ังผู้วิจัยยังได้นำาเสียงเพลงบรรเลงท่ี 
	 ช่วงคะแนนเฉล่ีย	 การแปลผล
	 7.01	-	10.00	 ระดับสูง
	 4.01	-	7.00	 ระดับปานกลาง
	 1.00	-	4.00	 ระดับต่ำา
	 ช่วงคะแนนเฉล่ีย	 การแปลผล
	 7.01	-	10.00	 ระดับสูง
	 4.01	-	7.00	 ระดับปานกลาง
	 1.00	-	4.00	 ระดับต่ำา
	 ช่วงคะแนนเฉล่ีย	 การแปลผล
	 7.01	-	10.00	 ระดับสูง
	 4.01	-	7.00	 ระดับปานกลาง
	 1.00	-	4.00	 ระดับต่ำา
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	 จากตารางท่ี	7	พบว่า	ความคิดสร้างสรรรค์โดยภาพ
รวมก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง	 (  =	 23.06) 
และการพิจารณาความคิดสร้างสรรค์เป็นรายด้านก่อนการ 
ทดลอง	 พบว่า	 ความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเร่ิมมี 
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด	 (  =	 9.46)	 รองลงมา	 คือ	 ด้านความคิด 
คล่องแคล่ว	 (   =	 6.20)	 ด้านความคิดละเอียดลออ 
(  =	4.00)	และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำาท่ีสุด	 คือ	 ด้านความคิด
ยืดหยุ่น	 (  =	 3.40)	 ตามลำาดับ	 โดยเม่ือเปรียบเทียบกับ 
ความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลอง	 พบว่า	 ความคิด
สร้างสรรค์โดยภาพรวมหลังการทดลองอยู่ในระดับสูง 
(  =	40.33)	และการพิจารณาความคิดสร้างสรรค์เป็นราย
ด้านหลังการทดลอง	พบว่า	ความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิด
ริเร่ิมมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด	(  =	14.33)	รองลงมา	คือ	ด้านความ
คิดละเอียดลออ	(  =	9.86)	ด้านความคิดคล่องแคล่ว	(  =	
9.33)	และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำาท่ีสุด	คือ	ด้านความคิดยืดหยุ่น	
(  =	6.83)	ตามลำาดับ
 6.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดสร้างสรรค์และการอภิปรายผล
ตารางท่ี 7	ระดับความคิดสร้างสรรค์รายด้านและโดยรวม	ก่อนและหลังการทดลอง
ภาพท่ี 2	เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการทดลอง
	 ผลการวิจัยพบว่า	ข้าราชการท่ีได้เข้าร่วมการฟังเสียง 
เพลงบรรเลงและการมองภาพสวยงามมีระดับความคิด
สร้างสรรค์ก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ.01	 (t	 =	 -16.595	 และ 
p	 =	 .000)	 โดยภายหลังการฟังเสียงเพลงบรรเลงและการ
มองภาพสวยงาม	 ความคิดสร้างสรรค์ของข้าราชการสูงกว่า
ก่อนฟังเสียงเพลงบรรเลงและมองภาพสวยงาม	 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้	โดยแนวคิดของสุชาติ	เถาทอง	(2539)	
กล่าวว่า	จากการศึกษาวิธีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์น้ัน	
จะเห็นได้ว่าจะต้องอาศัยท้ัง	2	 วิธี	 คือ	 เทคนิคการสอนและ 
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออำานวย	 โดยสภาพ
แวดล้อมจะต้องประกอบไปด้วย	แสง	สี	เสียง	เพลง	และภาพ	
โดยภาพท่ีดีจะเกิดข้ึนจากความสัมพันธ์ในการท่ีภาพจะต้องมี
จุด	เส้น	น้ำาหนัก	ผิว	รูปร่าง	และท่ีว่าง	จัดองค์ประกอบท่ีพอ
เหมาะ	ส่ิงเหล่าน้ีเป็นประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับการสร้างสรรค์
เป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนใหม่	 จึงเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด
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ท่ีตนเองเคยพบเห็นจากส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ	 หลักการ
เหล่าน้ีไม่ได้เป็นเกณฑ์ตายตัวท่ีจะต้องปฏิบัติตามทุกกรณี	
เพราะการจัดการสร้างสรรค์เป็นการแก้ไขปัญหา	ซ่ึงอาจต้อง
ดัดแปลงปรับปรุง	เพ่ือให้งานน้ันมีความเป็นเอกภาพมากท่ีสุด	
ท้ังน้ีในการทดลองผู้วิจัยได้จัดสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติ
งาน	โดยการเปิดเสียงเพลงบรรเลงตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน	
และติดภาพสวยงามไว้ท่ัวทุกมุมของห้องปฏิบัติงาน
	 เม่ือพิจารณาการจัดสภาพแวดล้อมด้วยเสียงเพลง	
การใช้เพลงจะช่วยให้เกิดประโยชน์มากมายอาทิเช่น	 ช่วย
ให้ผ่อนคลาย	 ลดความเม่ือยล้าในการทำางาน	 เสริมสร้าง
จินตนาการ	 ทำาให้เกิดสมาธิ	 ปลุกเร้าอารมณ์ให้เกิดความ
รักและความสามัคคีในหมู่คณะ	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	
Alvin	 (1991)	 กล่าวว่า	 เพลงเป็นส่ิงท่ีงดงามสามารถพบได้
ทุกหนทุกแห่ง	เพ่ือความเพลิดเพลินหรือผ่อนคลาย	ซ่ึงเพลง
จะมีผลต่อจิตใจ	 ร่างกายและอารมณ์	 พลังท่ีเกิดจากเพลง 
มีมากมายสามารถนำาไปสู่จินตนาการ	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนว
คิดของณรุทธ์	 สุทธจิตต์	 (2548)	 กล่าวว่า	 เพลงช่วยพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก	 เพลงเป็นตัว
กระตุ้นให้เด็กค้นคว้าทดลอง	 มีการแสดงออกโดยใช้เพลง
เป็นส่ือ	 และสอดคล้องกับแนวคิดของ	 Buckwater	 (1985)	
กล่าวว่า	ประโยชน์ของดนตรีจะช่วยกระตุ้นความทรงจำา	และ
ความคิดฝัน	 อีกท้ังยังสอดคล้องกับแนวคิดของสมบูรณ์อวบ 
ศาลยาชีวิน	(2526)	กล่าวว่า	ประโยชน์ของดนตรีในการเรียน
การสอนจะเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดของตนเอง	 ได้มี
จินตนาการกว้างไกล	เปิดโอกาสให้เด็กระบายความรู้สึก	และ
อารมณ์ไปในทางท่ีเหมาะสม	นอกจากน้ันยังทำาให้สนุกสนาน
และเพลิดเพลิน	ดังน้ัน	เม่ือข้าราชการได้ฟังเสียงเพลงบรรเลง
ซ่ึงถูกจัดกระทำาไว้ในการทดลองคร้ังน้ีจะช่วยควบคุมอารมณ์
ตนเอง	 ให้เกิดสมาธิ	 ผ่อนคลาย	 รวมท้ังยังกระตุ้นความรู้สึก
นึกคิด	 ผลการวิจัยน้ีมีความสอดคล้องกับสารนิพนธ์ของ 
เลิศศักด์ิ	ทาระธรรม	(2553)	ท่ีศึกษาเร่ืองการฟังเพลงท่ีมีผล
ต่อความคิดสร้างสรรค์ในการทำางานของพนักงาน:	 ศึกษา
เฉพาะกรณีพนักงานในเครือ	 บริษัท	 ปูนซีเมนต์ไทย	 จำากัด	
(มหาชน)	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 พนักงานท่ีฟังระดับของเสียง
เพลงแตกต่างกัน	 มีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน	 อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	
	 สำาหรับการจัดสภาพแวดล้อมด้วยภาพน้ัน	 กล่าวได้
ว่ามนุษย์เราจะใช้ภาพเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดเร่ืองราว
ต่างๆ	 เพ่ือให้บุคคลอ่ืนๆ	 ได้เข้าใจเหตุการณ์น้ันๆ	 รวมถึงยัง
เป็นส่ือถ่ายทอดความงามทางศิลปะ	 โดยแนวคิดของไมตรี	
บุญเคลือบ	 (2531)	 กล่าวว่า	 ภาพเป็นส่ิงท่ีเข้ามามีบทบาท
ต่อชีวิตประจำาวันมากข้ึน	 ท้ังน้ีเพราะรูปภาพให้ได้ท้ังความ
สวยงาม	 และการอธิบายเร่ืองราวต่างๆ	 อย่างชัดเจน	 ซ่ึงจะ
ช่วยให้สมองมีการตีความหมาย	 และช่วยกระตุ้นการจดจำา
เน้ือหาได้ดีข้ึน	 ช่วยให้ถ่ายทอดความคิดท่ีเป็นนามธรรม
ออกมาในรูปธรรมได้ชัดเจนย่ิงข้ึน	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	
Dwyer	 (1978)	 กล่าวว่า	 ภาพเป็นส่ิงท่ีช่วยเร้าความสนใจ	
ทำาให้เกิดความสนใจ	ทำาให้เกิดความสนใจใคร่รู้และเกิดสมาธิ	
ช่วยให้เกิดความจำาได้ง่ายข้ึน	 กระตุ้นให้เกิดข้อคำาถาม	 และ
ภาพบางชนิดทำาให้เกิดความชัดเจน	 ช่วยเสริมในเร่ืองของ 
การส่ือความหมาย	 เสริมความสัมพันธ์ในเชิงปริมาณ 
รายละเอียด	 ความคิดรวบยอดท่ีเป็นนามธรรม	 ดังน้ัน	 เม่ือ
ข้าราชการได้มองภาพสวยงามในลักษณะต่างๆ	ท่ีถูกจัดสภาพ
แวดล้อมไว้จะทำาให้ข้าราชการรู้สึกผ่อนคลาย	ลดความวิตก
กังวล	 อีกท้ังยังสามารถจำาแนกรายละเอียด	 และแบ่งแยก
ความแตกต่างของข้อมูลได้ดีข้ึน	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด 
ของกรมวิชาการ	(2540)	กล่าวว่า	ภาพมีความสำาคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อกิจกรรมต่างๆ	 ทำาให้บุคคลบรรลุวัตถุประสงค์
ได้มากท่ีสุด	 เพราะภาพเป็นส่ิงเร้าให้เกิดอารมณ์	 เกิดเสียง	
กล่ิน	 รส	 เกิดจินตนาการ	 เกิดความคิดสร้างสรรค์	 อีกท้ังยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ	Knight	(2005)	กล่าวว่า	การมอง
เห็นหรือการรับรู้จากภาพสามารถสร้างจินตภาพให้เกิดข้ึน
ได้ด้วยเน้ือหาสาระของภาพ	 ซ่ึงจะกระตุ้นให้เกิดความสนใจ
โดยอัตโนมัติ
	 นอกจากน้ี	เม่ือผู้วิจัยได้พิจารณาถึงองค์ประกอบย่อย
ของความคิดสร้างสรรค์ท้ัง	4	ด้าน	คือ	ความคิดริเร่ิม	ความคิด 
คล่องแคล่ว	 ความคิดยืดหยุ่น	 และความคิดละเอียดลออ 
พบว่า	 ค่าความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียในระยะก่อนและ
หลังการทดลองของความคิดสร้างสรรค์ในด้านความคิด
ละเอียดลออมีค่าความแตกต่างมากท่ีสุด	 คือ	 5.86	 คะแนน	
จากระดับของความคิดสร้างสรรค์ในด้านความคิดละเอียด
ลออในระดับต่ำาสามารถพัฒนาให้อยู่ในระดับสูงได้	ย่อมแสดง
ถึงระดับของความคิดสร้างสรรค์ในด้านความคิดละเอียด
ลออท่ีเกิดการพัฒนาได้มากท่ีสุด	 และรองลงมาเป็นความ
คิดสร้างสรรค์ในด้านความคิดริเร่ิมท่ีมีค่าความแตกต่างของ
คะแนนเฉล่ียในระยะก่อนและหลังการทดลอง	 คือ	 4.84	
คะแนน	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	 Williams	 (1983) 
กล่าวว่า	 การฝึกฝนเพ่ือให้บุคคลเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใน
การคิดโดยใช้ภาพเป็นส่ือตามความสามารถ	3	ประการ	คือ	
1)	 การฝึกความสามรถในการรับรู้จากการมองเห็น	 2)	 การ
ฝึกความสามารถในการนำาเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟฟิก	
3)	 การฝึกความสามารถในการสร้างภาพในความคิด	 ซ่ึง
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ความสามารถท้ัง	3	ประการน้ี	ส่งผลให้บุคคลเกิดการสังเกต
อย่างละเอียดลออถึงความสัมพันธ์ของรายละเอียดท่ีเกิดข้ึน
จากส่ิงเหล่าน้ัน	 มักพบเสมอว่าการวาดภาพจะทำาให้บุคคล
เห็นรายละเอียดบางอย่างท่ีถูกละเลยไป	 ซ่ึงการวาดภาพ
ยังแสดงให้เห็นว่าบุคคลสังเกตเห็นอะไรบ้าง	 มองเห็นส่ิงน้ัน
อย่างไร	 ให้ความสำาคัญหรือไม่ให้ความสำาคัญในเร่ืองอะไร	
อีกท้ังยังสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้อย่างอิสระ	 
และสอดคล้องกับแนวคิดของชุติมา	ต๊ะพงษ์	(2542)	กล่าวว่า 
กิจกรรมภาพจะช่วยส่งเสริมการจัดหรือเรียงลำาดับความคิด	
ช่วยเพ่ิมแรงกระตุ้นและความสนใจ	 ความอยากรู้อยากเห็น	
เกิดความคิดริเร่ิม	 ดังน้ันจึงอาจเป็นไปได้ว่ากิจกรรมท่ีเกิด
จากการใช้ภาพเป็นส่ือย่อมกระตุ้นให้เกิดความคิดละเอียด
ลออได้มากท่ีสุด	และขณะเดียวกันการวาดภาพ	ซ่ึงเป็นเคร่ือง
มือวัดความคิดสร้างสรรค์ในด้านความคิดริเร่ิมยังส่งผลให้
บุคคลสังเกตุเห็นรายละเอียด	บางอย่างท่ีถูกมองข้าม	รวมถึง
ถ่ายทอดความคิดได้อย่างไรขอบเขต
7. ข้อเสนอแนะ
 7.1 ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาไปใช้
	 จากผลการวิจัย	 เร่ืองการฟังเสียงเพงบรรเลงและ 
การมองภาพสวยงามท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
ข้าราชการ	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ผู้วิจัยขอเสนอ 
ข้อเสนอเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อองค์การในการนำาไปใช้ต่อไป	
ดังน้ี
	 7.1.1	 องค์การอาจมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยการ
ใช้ภาพและเสียงเพลงเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับ
บุคลากรในส่วนงานอ่ืนได้	 โดยเฉพาะลักษณะงานท่ีมีความ
ต้องการความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
	 7.1.2	 เม่ือส้ินสุดการเข้าร่วมการฟังเสียงเพลงบรรเลง
และมองภาพสวยงาม	องค์การท่ีได้รับการเข้าร่วมควรเข้าไป
ติดตามผล	 ด้วยการให้ผู้เข้าร่วมการทดลอง	 พูดคุยหรือการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ถึงการเข้าร่วมการฟังเสียงเพลง
บรรเลงและมองภาพสวยงามท่ีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
เพ่ือนำาไปใช้กับการปฎิบัติงาน	 ซ่ึงเป็นการเน้นให้เห็นความ 
สำาคัญกับความคิดสร้างสรรค์	 และเป็นการตรวจสอบว่า 
สามารถนำาการเข้าร่วมการฟังเสียงเพลงบรรเลงและ 
มองภาพสวยงามดังกล่าวมาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
	 7.1.3	 ในองค์การหรือหน่วยงานอ่ืนสามารถนำาการ
เข้าร่วมการฟังเสียงเพลงบรรเลงและมองภาพสวยงามได้เช่น
เดียวกัน	โดยสามารถปรับกิจกรรมหรือเพ่ิมเสียงเพลงท่ีนอก
เหนือจากเสียงเพลงบรรเลงและสามารถเพ่ิมภาพท่ีนอกเหนือ
จากภาพสวยงามท่ีพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ 
ต่อการปฎิบัติงาน
 7.2 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป
	 7.2.1	 ควรทดลองให้ฟังเสียงเพลงบรรเลงและมอง
ภาพสวยงามในช่วงเวลาอ่ืนๆ	เช่น	ข้าราชการสามารถ	เลือก
เวลาในการฟังเสียงเพลงบรรเลงและมองภาพสวยงามด้วย
ตนเอง
	 7.2.2	 ควรทดลองให้ฟังเพลงหลายประเภท	 เช่น	
ร็อค	ป๊อป	ลูกทุ่ง	เป็นต้น	ร่วมกับมองภาพหลายลักษณะ	เช่น	
ภาพตัวตลก	ภาพดารา	และภาพธรรมะ	เพ่ือเปรียบเทียบผล 
ของความคิดสร้างสรรค์ของข้าราชการ
	 7.2.3	 ควรทดลองให้ฟังเสียงเพลงบรรเลง	 และ
มองภาพ	 ร่วมกับกล่ินอโรม่า	 เพ่ือศึกษาผลท่ีมีต่อความคิด
สร้างสรรค์ของข้าราชการ
	 7.2.4		ในการทำางานวิจัยคร้ังน้ีใช้เสียงเพลงบรรเลง
และการมองภาพหลากหลาย	 หากใช้ในการวิจัย	 คร้ังต่อไป 
ควรใช้เสียงเพลงบรรเลงเพลงเดียวและภาพสวยงาม 
เพียงภาพเดียว	 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์
ของข้าราชการ
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